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ABSTRAK 
Skripsi ini bertujuan untuk memperoleh Estimasi Parameter Regresi Eksponensial 
dengan Metode Bayes berdasarkan prior Non-Infonnatif. 
Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan metode Bnyes, Estimasi titik 
parameter regresi eksponensial adalah , sedangkan interval
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kcpercayaannya berbcnluk 
Kata Kunci : Metode Bayes. Regresi Eksponensial. Prior Non-lnformal!{. 
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ABSTRACT 
The purpose of this skripsi is to get the Parameter Estimalion of Exponential 
Regression with Bayes Method's and Non-Infonnatif Prior. 
By using statistical analysis with Bayes Method, point Estimation that have 
. IS I --;-,- and Interval isExponential RegressIOn . p~ =---[ I 1• The Confidence 
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